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Venecija i njen 
Stato da mar (Venezia e il suo Stato da mar / Venice and its Stato da mar) u organizaciji 






tezou s Atenske akademije, istaknulo glavne historiografske trendove o kretskoj povije-
pastoralne i apostolske vizitacije, koje su uslijedile nakon Tridentskoga koncila, otkrivaju 
-
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ma dezinfekcije (espurgo
Mediteranskoga Levanta: Cipra, Krete, Carigrada, Naupliona, Tripolija i Aleksandrije.
-
i Albaniju.
i Maura Bondiolija (Ars Nautika Instituta za pomorsku baštinu, Tkon) iznijeta su razmi-
poboljšanoj u Londonu 1969. i u La Valletti 1992. godine, odnosno na dokumente koji se 
-
sne studije u korist trivijalnostima i površnosti. Ovim su izlaganjem htjeli ukazati na neke 
od tih propusta.
Nakon toga Mauro Bondioli iz Ars Nautike Instituta za pomorsku baštinu, Tkon, na-
Galei imperatoris -
neophodnu za obranu granica Stato da mar.
Sa
pienza koja je predstavila projekt .
-
neciji, a predsjedao mu je Cristian Luca, zamjenik direktora toga instituta.
Iorga« Rumunjske akademije znanosti iz Bukurešta izlaganjem pod nazivom »Venetsko-
-
patrijarha Aleksandrije i locum tenens Vaseljenske patrijaršije u Carigradu († 1601.). Fra-
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-
vojne ekspedicije 1595. godine.
stradiotima). Istaknula je 
nije poštivalo ono što su prikazivale karte granica koje su dogovorile Serenissima i Visoka 
-
stradioti
ponašanje tih vojnih tijela, njihove odnose s domicilnim stanovništvom, njihov razvoj i 





skoj urbanoj povijesti i povijesti arhitekture.
-
-









Ioannoua  u kojem autor donosi trenutke iz posljednje 
Ranije spomenuti Cristian Luca u svom je izlaganju govorio o pitanjima trgovine i 





Sesijom je predsjedao Maurizio Messina, direktor Nacionalne biblioteke Marciana.
Osmanskoga Carstva,  Austrije i Venecije koji je potpisan 1718. godine u tada austrijskom 
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-
U drugom su dijelu Bruno Crevato-Selvaggi, Valentina Stazzi i Raffaella Gerola iz 
Mare
www.statodamar.eu.
Biserka Budicin
